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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makro ekonomi yang
meliputi Inflasi, Kurs, dan Suku bunga terhadap pergekan jakarta islamic indeks di
bursa saham indonesia. Data yang digunakan adalah data bulanan dari januari 2013
sampai dengan desember 2016 dengan menggunakan model Auto Regressif Distributed
Lag (ARDL). Hasil dari penelitian bahwa dalam jangka pendek didapati variabel makro
secara simultan memengaruhi jakarta islamic indeks melalui uji Walt test. Secara parsial
hanya inflasi dan kurs yang berpengaruh terhadap Jakarta islamic indeks dalam jangka
pendek sedangkan suku bunga tidak berpengaruh terhadap Jakarta islamic indeks.
Dalam jangka panjang variabel makro ekonomi tidak berpengaruh terhadap Jakarta
islamic Indeks. 
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